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The Feature of interpersonal anxiety of TAT story：  
The relation of affirmative self-consciousness 
 





The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of psychological 
projective method TAT (Thematic apperception test) as an assessment tool 
detecting interpersonal anxiety and affirmative self-consciousness on 
undergraduate students. 
 On the first study, subjects’ narratives to all of TAT cards were analyzed in 
criteria of evoking high anxiety response and self-affirmatives. Eleven of 
TAT cards were selected as stimulus cards projecting anxiety and 
self-affirmative. Subjects responded to an interpersonal-anxiety 
questionnaire and a self-affirmative questionnaire, and they were asked to 
make narratives of selected eleven of TAT cards. 
 The result showed that subjects with high interpersonal-anxiety gave 
narratives of conflicting or keeping a positive interrelationship with others. 
On the other hand, subjects with high self-affirmative gave narratives of 
having a positive interrelationship or expressing a positive expectation to 
their future. 
 For the next study, five of eleven cards were selected in criteria of 
projecting high self-anxiety and self-affirmative; cards 1, 2, 9GF, 13B and 14 
were selected. 
 On the second study, post-TAT questionnaire items were created for 
feedback to subject’s self-understanding of anxiety or affirmative. And the 
responses of post-TAT questionnaire items were examined. Result showed 
that subjects with high-anxiety were sensitive to expression of gazing. 
Through responding to post-TAT questionnaire items, subjects noticed new 
aspect of interpersonal relationship and their self-recognition as a result. 
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 徳島県内の大学生 170 名（男性 93
名，女性 77 名）を対象として，TAT
物語作成と質問紙への記入を求めた。
有効回答は 156 名（男性 89 名，女性
67 名）であった。  





(2) 質問紙の構成  
1) フェイスシート  
学年，年齢，性別の記入を求めた。  






教示を書き，TAT 物語を記述させた。  














4) 自己肯定意識尺度  
平石（1990b）の自己肯定意識尺度
（41 項目）を使用した。「1 あてはまら
ない」から「5 あてはまる」の 5 件法。  



























p>.05），得点の上位 25%である 39 名
（男性 20 名，女性 19 名）を対人不安





p>.05），得点の上位 25%である 39 名
（男性 20 名，女性 19 名）を自己肯定
意識高群，下位 25%である 39 名（男
性 25 名，女性 14 名）を自己肯定意識
低群として，TAT の分析対象とした。  














































































表 1 図版 1 の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識 
高群 低群  高群 低群
a 25.6 10.3 33.3 20.5Ⅰ  b 56.4 66.7 48.7 64.1
Ⅱ  17.9 17.9 17.9 12.8
ポジティブ  53.8 46.2 41.0 43.6
ネガティブ  17.9 7.7 7.7 12.8
 






















いる）に分類された（表 2）。  
 
表 2 図版 2 の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識 
高群  低群  高群  低群
a 30.8 23.1 38.5 20.5Ⅰ  b 7.7 12.8 15.4 20.5
a 7.7 17.9 12.8 2.6 Ⅱ  b 30.8 20.5 10.3 30.8
Ⅲ  15.4 17.9 15.4 17.9
ポジティブ  33.3 25.6 33.3 17.9






















































病気）に分類された（表 3）。  
 
表 3 図版 3BM の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識   
高群  低群  高群  低群  









Ⅱ b 17.9 23.1 25.6 25.6 
Ⅲ  12.8 15.4 17.9 17.9 
ポジティブ 25.6 28.2 28.2 28.2 






































表 4 図版 4 の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識   
高群  低群  高群  低群  
a 5.1 0.0 5.1 0.0Ⅰ  b 10.3 15.4 2.6 2.6 5.1 10.3 5.1 5.1
a 30.8 25.6 20.5 23.1Ⅱ  b 15.4 46.2 30.8 56.4 30.8 51.3 35.9 59.0
Ⅲ  30.8 35.9 38.5 28.2 
ポジティブ 15.4 15.4 17.9 10.3 
































死と b)没落･倒産に分類された（表 5）。 
 
表 5 図版 6BM の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識   
高群  低群  高群  低群  
a 28.2 28.2 33.3 23.1









a 10.3 15.4 5.1 15.4Ⅱ b 2.6 12.8 0.0 15.4 0.0 5.1 0.0 15.4
Ⅲ  28.2 46.2 38.5 46.2 
ポジティブ 30.8 43.6 33.3 33.3 









































いる）に分類された（表 6）。  
 
表 6 図版 8GF の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識 
高群  低群  高群  低群
a 28.2 30.8 33.3 23.1Ⅰ  b 28.2 20.5 20.5 17.9
Ⅱ  10.3 12.8 10.3 17.9
Ⅲ  28.2 23.1 30.8 28.2
ポジティブ  30.8 12.8 25.6 25.6



































でいる）に分類された（表 7）。  
 
表 7 図版 9BM の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識 
高群 低群  高群 低群
a 53.8 51.3 46.2 53.8Ⅰ  b 7.7 7.7 10.3 5.1 
Ⅱ  15.4 5.1 15.4 10.3
Ⅲ  17.9 25.6 23.1 17.9
ポジティブ  20.5 20.5 25.6 17.9








群においても，Ⅰ -b よりもⅠ -a が有意
に多い結果となった（対人不安高群  
χ 2=13.5，p<.01，対人不安低群  
χ 2=12.57，p<.01，自己肯定意識高群  








【図版 9GF】  














んでいる）に分類された（表 8）。  
 
表 8 図版 9GF の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識 
高群  低群  高群  低群  
a 30.8 5.1 20.5 17.9
Ⅰ  b 23.1 53.8 28.2 33.3 35.9 56.4 25.6 43.6
Ⅱ  2.6 10.3 7.7 5.1 
Ⅲ  33.3 38.5 28.2 35.9 
ポジティブ 12.8 15.4 20.5 15.4 


















































あるか（ロ）に分類された（表 9）。  
 
表 9 図版 13B の分類 (%) 
対人不安  自己肯定意識   
高群  低群  高群  低群  
イ 28.2 28.2 23.1 17.9a
ロ 10.3 38.5 0.0 28.2 10.3 33.3 12.8 30.8Ⅰ 
b 17.9 56.4 0.0 28.2 17.9 51.3 12.8 43.6
Ⅱ  17.9 23.1 17.9 28.2 
Ⅲ  15.4 33.3 23.1 20.5 
ポジティブ 43.6 15.4 33.3 25.6 

















































いる）に分類された（表 10）。  
 
表 10 図版 14 の分類（%）  
対人不安  自己肯定意識 
高群  低群  高群  低群
a 35.9 15.4 25.6 26.1Ⅰ  b 2.6 10.3 2.6 10.3
a 15.4 15.4 10.3 7.7 Ⅱ  b 15.4 28.2 28.2 10.3
Ⅲ  20.5 23.1 25.6 41.0
ポジティブ  30.8 20.5 15.4 20.5













































た（表 11）。  
 
表 11 図版 20 の分類（%）  
対人不安  自己肯定意識   
高群  低群  高群  低群  
Ⅰ  17.9 7.7 12.8 7.7 
a 17.9 15.4 12.8 23.1









Ⅲ  35.9 43.6 38.5 41.0 
ポジティブ 17.9 15.4 12.8 12.8 



































 研究 1 で選出した図版 2，9GF，13B，
14 に，導入図版としての図版 1 を加え






(1) 被検者と実施方法  








階の質問を 11 名（男性 3 名，女性 8
名）に実施した。そして，得られた回
答をもとに改良した質問項目を 23 名
（男性 8 名，女性 15 名）に実施した。 
(2) 材料  
①TAT 図版（1，2，9GF，13B，14），
②筆記用具。  



























































































































































































































































(2) 結果と考察  
1) 改良した質問への回答  
 被検者全員が，各質問に対して 1 つ
以上の回答をした。分類は予備質問と





























































































































































































































































































































意識得点の上位 25%（8 名：男性 2 名，
女性 6 名）を自己肯定意識高群とし，
対人不安得点の下位 25%（9 名：男性
1 名，女性 8 名）を対人不安低群，自
己肯定意識得点の下位 25%（8 名：男


































































































 研究 1 では，対人不安の高い学生は
「対人関係をポジティブなものに維持
したい」という物語を作成した。また，
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